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1.0 Indledning  
 
Nyheder i den globaliserede verden findes i et stort omfang og gør det muligt 
for mennesket at holde sig opdateret på verdens begivenheder.  
Massemedierne såsom aviser, radio, TV samt internetnyhedstjenester leverer  
disse nyheder, som på daglig basis er nemt og bredt tilgængeligt for 
befolkningen. Især med internettets udbredelse, er kommunikationen på 
tværs af landegrænser blevet væsentligt større og bredt tilgængeligt, da fx 
nyheder fra den anden side af verden kan gengives i samme øjeblik som 
nyheden opstår. Tilgængeligheden af nyheder har derfor fået en ny platform, 
idet internettet sammenkobler både aviser, radio og TV i et medie og derved 
gøres tilgængeligheden af medierne lettere. Dette ses tydeligt med blandt 
andet Web 2.0, som gør interaktion mulig, fx ved at man kommenterer og 
tilføjer til debatter på aktuelle nyheder - direkte på nyhedsmediernes 
hjemmesider. 
Problemstillingen vi igennem rapporten vil beskæftige os med, er hvorledes 
den offentlige debat har gjort sit indtog på Facebook, hvor brugerne 
kommenterer og linker til artikler, video og andre relevante ting, som har en 
mere personlig profil indenfor en persons netværk.  
Indenfor dette ligger vores fokus på statusopdateringer på Facebook, som 
kan have en form for nyhedsværdi brugerne imellem.   
 
 
1.1 Motivation  
 
I dette afsnit, vil vi kort præcisere vores motivation for projektet.   
På forhånd fandt vi det alle interessant at undersøge nogle af de aktiviteter 
som foregår på Facebook. Vi benytter os hver især af mediet på forskellige 
måder, blandt andet til vedligeholdelse af venskaber, familie og andre former 
for netværk. 
Dog er vi kritiske overfor, hvilke ting vi foretager os på dette medie. 
Derfor fandt vi det interessant at undersøge, både hvorfor Facebook bliver 
besøgt så ofte og ligeledes, hvad vi decideret bruger mediet til. Vi blev dog 
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bevidste om en afgrænsning, hvilket førte frem til fokus på fortolkning og 
forståelse af statusopdateringer.   
Facebook er et netværksbaseret medie, der muliggør en bred vifte af 
kommunikationsformer, heriblandt muligheden for statusopdateringer. Dette 
gør Blandt andet Facebook til et udbredt medie, hvor praktisk talt alt kan 
ytres. Dette medfører også en omfangsrig mængde statusopdateringer og her 
finder vi det interessant at undersøge betydningen og værdien af disse. Vi 
stiller os undrende overfor, i hvor høj grad statusopdateringerne kan 
kategoriseres som nyheder og om disse har relevans for andre brugere på 
Facebook, hvilket blev en stærk motivationsfaktor for os alle i projektet.                                                                                                          
Vores nyhedsforståelse associeres ofte med de etablerede og mere 
traditionelle nyhedskilder såsom Danmarks radio, TV2, Politiken, BBC etc. 
som valide nyhedsformidlere. Derfor er vi interesserede i, om internettet og i 
særdeleshed Facebook, giver nyhedsforståelsen en ny betydning, blot rykker 
ved begrebet eller noget helt tredje. Nogle statusopdateringer kan ses eller 
kategoriseres som nyheder, ud fra nyhedskriterierne, men dertil kommer de 
resterende opdateringer, som måske mere er overflødige bemærkninger, set i 
et nyhedsperspektiv. 
 
1.2 Problemfelt/afgrænsning  
 
Facebook har ændret vores måde at kommunikere på, både i forhold til 
hvordan vi holder kontakten med gamle bekendtskaber samt andre netværk, 
hvordan vi kommunikerer vores meninger om dagligdagssituationer og 
problemer. Vi har valgt at fokusere på statusopdateringen. Dette er en form 
for blog hvor man kan skrive korte beskeder, dele links til videoer, artikler og 
hvad man ellers kan finde på nettet. Det er også muligt at kommentere på 
disse statusopdateringer, som automatisk bliver delt med ens netværk.    
Det bliver debatteret i medierne, om hvorvidt udviklingen i statusopdateringer 
har nået et lavpunkt. I artiklen ”Pøblen får eliten til at flygte fra Facebook” 1 af 
                                                
 
 
1 http://politiken.dk/kultur/tvogradio/ECE1223595/poeblen-faar-eliten-til-at-flygte-  
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Jakob Elkjær, ansvarshavende chefredaktør på Journalisten, hvor han 
diskuterer om det bare er ligegyldig støj eller om vi simpelthen er nået til et 
punkt hvor man ikke længere bliver fanget af statusopdateringerne.       
Eksempler; ’fest på fredag’, ’har lige været i bad’, ’ jeg har lige klippet min 
tånegl’ etc.  
Der er mange typer statusopdateringer og mange af disse kræver at man har 
en relation til personen eller den situation der omtales. Opdateringerne kan 
have i mere eller mindre grad en indforståethed i sig. Det gør det også svært 
at generalisere eller relatere til disse opdateringer, da de kun er til skue for 
dem der er i samme netværk som de florerer i og derfor sjældent kan stå 
alene. Statusopdateringerne er ofte det første man tjekker, når man logger på 
Facebook (jf. vores interviewbilag C og D).   
Generelt bruger folk mere tid på Facebook end andre sider på nettet2. Hvilke 
bevæggrunde er der for dette? Er det det konstante flow af statusopdateringer 
på Facebook som sammen med vores indbyggede nysgerrighed og higen 
efter ’sidste nyt’, der gør det interessant?  
De etablerede nyhedsmedier opdaterer deres hjemmesider løbende som 
nyhederne ruller ind, for netop at være først med sidste nyt.  
Overfor de etablerede nyhedsmedier, vil vi gribe vores problem an snarere 
subjektivt end objektivt, da vores problemstilling tages ud fra den enkelte 
bruger af Facebook og dennes oplevelser, vedrørende værdien af 
statusopdateringer som en nyhed. Vi vil undersøge, om statusopdateringer på 
Facebook har tilsvarende nyhedsværdi som deciderede nyheder fra 
etablerede nyhedskilder - ud fra de kriterier vi opsætter for nyhedsbegrebet.   
Vi vil prøve at se på denne problemstilling da vi selv er brugere af Facebook 
og undrer os over hvad der får os til at tjekke Facebook mange gange om 
dagen. Det sociale netværk Facebook har både skabt stor interesse på tværs 
af landegrænser, grundet den sociale interaktion og de muligheder som ligger 
indenfor dets rammer. Herunder på grund af statusopdateringer, som i stor 
udstrækning offentliggøres af brugerne selv, som igen kommenteres på.  
                                                                                                                                      
fra-facebook/ (besøgt den 19/4-2011) 
2 http://www.metroxpress.dk/digitalt/danskere-surfer-mest-pa-dansk/KObkew!OhGvxXqoLs3FA/ 
(Besøgt den 26/5 2011) 
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Vi finder det derfor interessant at undersøge om disse opdateringer på 
Facebook ses som nyheder og i så fald hvilken nyhedsværdi disse tillægges.   
 
1.3 Problemformulering  
 
Hvordan kan statusopdateringer på Facebook tolkes som nyheder 
og hvilken værdi har de for brugerne?  
 
 
1.4 Arbejdsspørgsmål 
 
Vi har som en hjælp med at besvare vores problemstilling, har vi udarbejdet 
en række arbejdsspørgsmål. Arbejdsspørgsmålene har vi brugt som 
retningslinjer.  
 
- Hvordan kategoriseres og karakteriseres nyheder og nyhedsværdi? 
- Hvad gør relationer i forhold til statusopdateringer?  
- Hvordan spiller et netværk og forståelsen for statusopdateringer 
sammen - og hvad gør det for den enkelte bruger?  
- Fortolker brugerne af Facebook statusopdateringer som (en form 
for) nyheder i forhold til de etablerede medier (aviser/radio/TV)? 
 
1.5 Web 2.0  
 
I følgende, søges en definition og forklaring på hvad Web 2.0 er og hvorfor 
det er relevant i forhold til rapporten, hvor vi fokuserer på hvordan 
kommunikation og nyhedsformidling har ændret sig og er i en stadig 
forandring i kraft af de sociale medier. I vores tilfælde Facebook, hvor den 
sociale software er det brugte værktøj – nærmere betegnet Web 2.0. Til dette 
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afsnit er Tim O’Reillys hjemmeside3 brugt, da han har udgivet en stor 
mængde materiale om Web 2.0, blandt andet på hans hjemmeside, og da han 
selv har været med til at definere og navngive begrebet.  
  
Begrebet Web 2.0 er oprindeligt defineret af Tim O’Reilly i forbindelse med 
Dot-com boblens kollaps omkring 2001, og er kendetegnet ved at det skaber 
relationer mellem mennesker på internettet, især gennem sociale 
netværkstjenester (såsom Facebook, Myspace, Youtube etc.).   
                                                 
For at beskrive forskellene mellem Web 1.0 og Web 2.0, kan der påpeges at 
hvor Web 1.0 mere er en statisk side, til indhentning af informationer og e-
mails (en-til-en kommunikation), giver Web 2.0 muligheden for brugergeneret 
indhold (to-vejs kommunikation). Brugeren er deltagende i indholdet på 
hjemmesiderne, som derfor er dynamiske og opdateres regelmæssigt. Med 
Web 2.0 har man en dynamisk og modificerende flade, hvorpå man navigerer 
og bevæger sig rundt på websites, i modsætning til Web 1.0 med sin mere 
statiske flade. Nedenfor er listet nogle kendetegn, som er beskrivende for 
Web. 2.0;  
  
- Brugergenereret indhold (fx på sider som Wikipedia – hvor brugerne selv 
skaber  
indholdet på siden)  
- Forbindelser imellem services (eksempelvis linker brugerne af Facebook en 
video til  
Youtube, denne video kan samtidig ses på Facebook)  
- Cloud Computing (fx hvor ens computers IP adresse bliver brugt til at 
lokalisere hvor brugeren sidder i verden og på denne måde udbydes sprog, 
services etc. og man kan flytte indhold fra sin computer og direkte ud på 
nettet, her kan nævnes flickr.com som eksempel, hvor man lægger sine egne 
billeder tilgængelig for sig selv og andre på internettet. Et andet kendetegn er 
at websites opdateres og modificeres ’live’ uden at siden skal loades igen, fx 
på Facebook kommer nye posts fra andre brugere direkte på væggen mens 
                                                
3 http://oreilly.com/web2/archive/what-is-web-20.html (besøgt den 27/3-2011)  
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man kigger på denne)  
- Social software/sociale services (man er bruger og deltager på diverse 
websites, såsom førnævnte)  
  
Derudover er det også kendetegnende ved Web 2.0 og Cloud Computing, at 
man som bruger stort set ikke behøver at kende ret meget til hvordan tingene 
sker rent teknisk, men værktøjerne er yderst simpelt at bruge.   
Web 2.0 har været banebrydende for hvordan vi kommunikerer med hinanden 
da begrebet dækker over forskellige former for kommunikationsværktøjer 
såsom fx tagging, blogging, social networking etc.   
Web 2.0 giver yderligere mulighed for let at kommentere på artikler, andres 
indhold eller simpelthen at skabe indhold på sider og blogs, på simpel vis og 
giver hermed mulighed for simpelt at kunne samarbejde via internettet.   
 
1.6 Facebook4  
 
Facebook er det mest udbredte sociale netværk5 og det medie vores opgave 
omhandler og tager udgangspunkt i. Derfor vil vi i dette afsnit kort forklare og 
beskrive det sociale medie Facebook, herunder nogle af dets funktioner.         
 
Facebook blev oprettet i februar 2004 og er sidenhen blevet verdens største 
sociale netværk med over 600 millioner unikke brugere.    
Brugerne på Facebook kan oprette profiler med billeder og 
kontaktinformationer og derefter tilføje andre brugere til ens netværk. Ved at 
tilføje andre brugere til ens netværk, bliver det muligt at kommunikere med 
disse, med andre bruger på Facebook. Hertil er der forskellige 
kommunikations muligheder, forskellige funktionstyper, brugeren kan benytte 
sig af. Her kan nævnes: private beskeder, The Wall (hvor alle indenfor ens 
netværk kan se det der bliver skrevet), statusopdateringer (hvor man kan dele 
korte beskeder med sit netværk), kommentere på billeder, grupper, fansider 
                                                
4 http://www.facebook.com/facebook?sk=info (besøgt d. 26/3-2011) 
5 http://www.metroxpress.dk/digitalt/danskere-surfer-mest-pa-dansk/KObkew!OhGvxXqoLs3FA/ 
(Besøgt den 26/5 2011) 
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etc. Brugerne af Facebook bliver i stor udstrækning, gjort opmærksomme på 
nye ting i deres netværk igennem News Feed.  Mere uddybende fungerer og 
betyder News Feed at nye hændelser indenfor ens netværk, bliver vist på 
brugerens startside. Det vil sige at News Feed indeholder oplysninger om nye 
statusopdateringer, billeder, videoer og kommentarer fra andre brugere på 
netværket etc. Det unikke ved Facebook er også, at man selv vælger hvem 
ens profil skal være tilknyttet til. Derfor er al information selekteret efter hvem 
man er venner med på Facebook.  
Facebook er dermed et stærkt værktøj til at kommunikere med sine venner og  
netværk, og tilbyder som ovenstående nævnt en lang række 
kommunikationsmuligheder.  
 
I forlængelse af det overstående, herunder muligheden for statusopdateringer 
som kommunikationsredskab, bliver betydningen og hvad disse egentlig 
udtrykker diskuteret. I en artikel af Henrik Dahl6, diskuterer han Facebooks 
mangeartede statusopdateringer og hvordan disse kan kategoriseres. Altså 
hvad statusopdateringer udtrykker og hvordan mennesket bag dem 
iscenesættes.   
Til disse spørgsmål opstiller Dahl i første omgang en teori om, at 
statusopdateringer kan ses i lyset af impression management;   
 
”at alle mennesker forsøger at afgive udtryk, der stemmer overens med 
det indtryk, de ønsker, at andre skal have af dem selv”7.   
 
Statusopdateringer kan altså ses som en mulighed for at påvirke andres 
opfattelse af en selv. 
Dog mener Dahl også at statusopdateringer kan sidestilles og ses som direkte 
talehandlinger, hvoraf der findes tre former, som er8;  
 
Den lokutionære dimension - “ […] at man i det hele taget siger noget” 
 
                                                
6 http://www.kommunikationsforum.dk/artikler/den-perlokutionaere-legeplads (besøgt den 23/3-2011) 
7 Ibid. 
8 Ibid. 
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Den illokutionære dimension - ” […] at man udfører en handling ved at tale”  
 
Den perlokutionære dimension - ” […] at man opnår en effekt ved at tale. Det 
kan være at man indskyder en bemærkning der forårsager en handling fra et 
andet individ.” 
 
”Til de perlokutionære talehandlinger hører - ud over de indirekte ordrer - 
insinuationer, fine hentydninger og den slags”9. 
 
Dahl ser altså statusopdateringer som en sproglig legeplads, nærmere 
betegnet Den perlokutionære legeplads, hvor statusopdateringer er 
talehandlinger.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
9 Ibid. 
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2.0 Metode  
 
I det følgende afsnit vil vi redegøre for vores fremgangsmåde og opbygning af 
rapporten. Her vil vi beskrive vores valg af teori og empiri og afslutningsvis vil 
vi redegøre for hvordan humtek dimensionerne inddrages, med specielt fokus 
på semesterbindingen - videnskabsteori og metode.  
 
2.1 Tilgang 
 
Vores formål med rapporten er at undersøge og give svar på, om 
statusopdateringer ses som nyheder. En konkret og nutidig problemstilling, 
hvor vi på forhånd har en formodning om at sociale medier, i vores tilfælde 
Facebook, påvirker vores nyhedsforståelse og samtidig redefinerer 
nyhedsbegrebet 
 
Med henblik på hvordan vores arbejdsforløb og proces vil udvikle sig igennem  
opgaven, kan dette skitseres ved hjælp af nedenstående model ”Fisken”. 
Denne er kort sagt en illustration af den løbende fremgangsmåde samt 
hvordan vi vil gribe opgaven an, fra begyndelse til slutning af projektet.  
I den første del af Fisken, udarbejder vi en problemstilling og undersøger 
hvilken viden der måtte være indenfor brugen af Facebook på nuværende 
tidspunkt. Deraf kan vi bygge videre på den nyeste forskning og forhåbentlig 
bidrage med ny viden indenfor brugen af Facebook. I den bredeste, midterste 
del af Fisken arbejdes der bredt, indsamles viden i form af teori og empiriske 
undersøgelser. Tilsammen videreføres vores teori og empiri til en diskussion 
af Facebook, statusopdateringer og nyhedsværdien i disse. I den sidste del af 
Fisken konkluderes og reflekteres der over vores problemstilling. Både over 
hvilken ny viden projektet har tilført og ligeledes hvilke nye spørgsmål 
projektet har rejst.         
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Figur 1 ”Fisken”: Model over fremgangsmetode (Slide fra design og metode forelæsning, 
hum-tek,1. semester 2009, Projektets produkt og rapport)   
  
Vi vælger at gribe opgaven an ud fra en subjektiv tilgang, med fokus på den 
enkelte brugers fortolkning og forståelse af personlige statusopdateringer. Af 
den grund vil vi derfor ikke udtale os omkring nyhedsforståelsen, rent 
strukturelt samfundsmæssigt, men i stedet se nyheder som en subjektiv 
opfattelse. Med andre ord ser vi det individuelt, hvornår en begivenhed eller i 
vores tilfælde statusopdateringer, ses som nyheder og om disse gives høj 
eller lav nyhedsværdi af brugeren. Ligeledes er konceptet bag Facebook 
bygget op omkring netværk, hvorigennem personlige opdateringer vises til 
andre brugere i ens netværk. Derfor kan det påpeges at relationen til de 
forskellige personlige opdateringer, set i forhold til nyhedsforståelsen og 
nyhedsværdi, må ses i lyset af den subjektive opfattelse. Endvidere vil vi gribe 
opgaven an, ved at arbejde med problemstillingen ud fra en induktiv tilgang. 
Vi vil observere og interviewe et mindre udsnit af Facebookbrugere og ved 
hjælp af dette generalisere nogle tendenser. Dog er vi bevidste om, at vi kun 
kan generalisere i et vist omfang, eftersom vi kun tager udgangspunkt i nogle 
enkelte tilfælde.                   
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2.2 Humtek dimensioner   
 
Som krav og semesterbinding på 4. Semester på det humanistiske 
teknologiske basisstudium, skal dimensionen videnskabsteori og metode 
inddrages i opgaven. Dette kan gøres på tre følgende måder, med 
udgangspunkt i en videnskabsteoretisk problemstilling; løbende forholde sig til 
videnskabsteoretiske spørgsmål når de opstår og til sidst den refleksive. Vi vil 
i forhold til semesterbindingen, inddrage videnskabsteorien ved refleksivt at 
tydeliggøre, hvilken videnskabelig tilgang vores projekt lægger sig op ad. Vi 
har valgt at benytte den refleksive løsning, hvor vi i opgaven vil betragte 
forskellige tilvalg og dets konsekvenser. Et eksempel på dette er inddragelse 
af hermeneutikken, hvor vi vil kigge videnskabeligt på vores valg af den 
subjektive tilgang. Hvad angår metode vil vi benytte os af kvalitativ 
empiriindsamling i form af semistrukturerede interviews og observation som 
beskrives i 2.5 interviewmetode. 
 
Den anden dimension vi har valgt at inddrage i opgaven, er dimensionen 
subjektivitet, teknologi og samfund. Denne dimension finder vi væsentlig, idet 
vores projekt først og fremmest omhandler og fokuserer på brugen af 
Facebook, som værende en ny teknologi. Herunder vil vi analysere Facebook, 
ved blandt andet at kigge på hvad Facebook som teknologi forandrer i forhold 
til nyhedsopfattelsen. Dertil om samfundet har fået en ny forståelse for 
nyhedsbegrebet.  
Vi vil gennem kvalitative metoder i form af interviews og observation, 
analysere og diskutere Facebookbrugernes fortolkning og forståelse af 
statusopdateringer, som kan ses som subjektivitetsleddet i dimensionen. 
Igennem interviews og observationer, vil vi være i stand til at reflektere over 
hvordan Facebook som medie påvirker samfundet, herunder 
nyhedsopfattelsen.   
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2.3 Valg af Teori     
 
I vores opgave inddrager vi teori, der skal hjælpe os i processen med at 
kunne analysere os frem til en begrundet besvarelse på vores problemstilling. 
Vores valg af teori er truffet på baggrund af, hvilke teoretiske emner der har 
haft størst relevans for opgavens opbygning og ligger indenfor vores emne.    
 
Til at begynde med har vi valgt at inddrage en kort gennemgang af 
begreberne Web 2.0 og Facebook. Dette er dog ikke teori, men en faktuel 
beskrivelse af begge fænomener. Vi finder dette væsentligt, da vores opgave 
tager udgangspunkt i Facebook, som udspringer fra Web 2.0. Hensigten er 
altså at opnå en forståelse for disse begreber, fordi disse medieværktøjer har 
muliggjort en ny form for kommunikation og nyhedsformidling på internettet.  
 
Da vores opgave også har fokus og berører begreberne nyheder og 
nyhedsværdi, er teori om disse væsentlige, for at kunne besvare 
problemstillingen. For både at kunne analysere og diskutere 
statusopdateringer, med hensyn til nyhedsværdien. Begreberne optræder og 
udspringer fra den journalistiske praksis, hvoraf formålet er at opnå en vis 
forståelse og en definition af disse. De klassiske nyhedskriterier som 
medieverdenen benytter sig af til udvælgelse af nyheder, skal hjælpe os til 
analysen af de statusopdateringer, vi vil indhente i vores empiriindsamling i 
2.5 interviewmetode.  
Mere uddybende vil dette sige, af vi vil bruge de ’klassiske’ nyhedskriterier, 
som analyseværktøj, med henblik på at kunne diskutere betydningen og 
værdien af personlige statusopdateringer.  
Til teori og beskrivelse af nyhedskriterier og nyhedsværdi, tog vi 
udgangspunkt i bogen Nyheder i nutid (Kabel 2009). Baggrunden for dette 
skyldes i høj grad, at bogen er udgivet i 2009 og er derfor opdateret indenfor 
nyhedsgenren. Endvidere diskuterer bogen de journalistiske metoder i 
nyhedsarbejdet og belyser samtidig digitaliseringen, hvorfra vi vil inddrage 
nogle begreber. Bogens redaktør er Lars Kabel, som blandt andet har udgivet 
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andre bøger om emnerne nyheder og journalistik.     
 
Ydermere inddrager vi også teori omkring aktør-netværksteori. Dette finder vi 
også væsentligt, idet teorien beskriver nogle centrale begreber, såsom 
netværk og relationer, der i høj grad har fællestræk med det sociale medie 
Facebook. Dog vil inddragelse af denne teori, aktør-netværksteori, kun bruges 
som en rammeforståelse, hvilket vil blive uddybet i afsnittet 3.1 Aktør-
netværksteori.  
 
2.4 Hermeneutik  
 
I rapporten har vi valgt at kigge på det enkelte subjekts opfattelse af hvordan 
Facebookbrugere ser statusopdateringer som værende nyheder. Derfor finder 
vi det relevant at kaste et blik på hermeneutikken og dets grundbegreber, for 
at give en forståelse af, hvordan individer fortolker statusopdateringer på 
Facebook. Ligeledes benytter vi hermeneutikken, da vores 
videnskabsteoretiske tilgang ligger tæt placeret op af denne.  
Formålet med dette er at skabe en begrebsramme til fortolkning og forståelse. 
Således at de hermeneutiske begreber kan anvendes som redskaber i 
opgavens senere analyser. 
 
Der er 4 forskellige former for hermeneutik, den traditionelle hermeneutik; den 
metodiske hermeneutik; den filosofiske hermeneutik og den kritiske 
hermeneutik (Højberg 2004, s. 309). Vi vil dog ikke gå udelukkende efter en 
specifik hermeneutisk retning, men derimod låne begreber og metoder fra de 
forskellige retninger. 
Den traditionelle hermeneutik og den filosofiske hermeneutik består af tre 
dele: forståelse, udlægning, og anvendelse/applikation (Ibid., s. 311); 
 
”Forståelse er at forstå noget som noget. Dette skal kunne tydes 
(udlægges og fortolkes) og anvendes i praksis (applikation)” (Ibid., s. 
312).  
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I Forhold til Facebook og statusopdateringer kan man sige at forståelsen og 
fortolkningen består i at man læser statusopdateringen mens applikationen af 
statusopdateringen kan være, at man linker videre til den eller kommenterer.  
 
Den hermeneutiske cirkel 
Den traditionelle, den metodiske og den filosofiske hermeneutik deler 
princippet om den hermeneutiske cirkel. Den hermeneutiske cirkel beskriver 
forholdet og sammenspillet mellem del og helhed. Dele kan forstås hvis de 
bliver sat op mod helheden og helheden kan forstås på baggrund af delene. 
Derfor er det interaktionen mellem delene og helheden der gør os i stand til at 
skabe en mening og til at forstå og fortolke (Ibid.). Et eksempel på dette i 
forhold til Facebook og statusopdateringer kunne være, at statusopdateringen 
var en del, mens intentionen fra forfatteren bag opdateringen var helheden. 
En kombination af disse to elementer vil være nødvendigt for at fortolke 
meningen. 
Den traditionelle hermeneutiks del, helhedsrelationer, forholder sig kun til 
tekstens dele og helhed. Hvor den metodiske hermeneutik både forholder sig 
til forholdet mellem teksten, forfatteren og tekstens kontekst. Formålet er at 
finde forfatterens intention med teksten og hvordan man kan fortolke sig frem 
til denne forståelse. Den filosofiske hermeneutik beskæftiger sig skiftevis 
mellem fortolkeren og teksten, da det ikke er muligt at forstå en tekst 
uafhængig af den begrebsverden man fortolker ud fra. Der er forskellige 
antagelser, der intenderet eller uintenderet, skaber udlægningen af en tekst. 
Fortolkeren spiller dermed en aktiv rolle i fortolkningsprocessen (Ibid., s. 313). 
 
Forståelseshorisont  
Forståelse består af fordomme og forforståelse. Forforståelse vil sige at der 
altid vil være en tidligere forståelse som danner basis for en aktuel forståelse. 
Fordomme er derimod det som skaber mening i forståelsen (Ibid., s. 322). Et 
eksempel på forforståelse i forbindelse med Facebook og statusopdateringer 
kunne være i form af tidligere oplevelser omkring emnet, statusopdateringen 
omhandlede. Mens et eksempel på en fordom kunne være en forudindtaget 
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mening om opdateringen på baggrund af læserens opfattelse af forfatteren 
der skriver opdateringen.  
Fordomme og forforståelse skaber tilsammen en forståelseshorisont, der er 
afgørende for hvordan vi færdes og handler i verden. Forståelseshorisonten 
spiller altså en vigtig rolle for hvordan vi forstår verden;  
 
”Forståelseshorisonten er konstitueret af sprog, personlige erfaringer, 
tidslighed i form af fortid, fremtid og nutid samt af den historiske og 
kulturelle kontekst, den enkelte er indlejret i. Således er 
forståelseshorisonten et meningsgivende system - den ramme, hvorfra 
vores forestilling og opfattelse af tingene og verden gives mening. Kort 
sagt betyder det, at vi som fortolkende og forstående væsener altid 
møder verden med vores forståelseshorisont” (Ibid., s. 324). 
 
Sammenligner vi dette med Facebook og statusopdateringer, kommer vores 
forståelseshorisont ligeledes i spil her. For hver gang et individ læser en 
statusopdatering fra en anden bruger på Facebook, bliver individets 
forståelseshorisont aktiv, idet personen prøver at forstå denne.                                                                                          
Yderligere kan der fremhæves og trækkes paralleller mellem 
forståelseshorisonten og Facebook. For at kunne forstå budskabet og den 
konkrete statusopdatering, er det nødvendigt for læseren af denne, at have 
forudsætninger i form af kendskab til netværket og konteksten i 
statusopdateringen. En del af forståelseshorisonten som er essentiel for at 
kunne skabe mening samt forståelse for en statusopdatering. 
Tager vi et fiktivt eksempel på dette med en statusopdatering, kunne vi skrive 
således; ”Lars og Lise er ikke længere i et forhold”. 
Her vil det kræve for at forstå statusopdateringen, at man både har kendskab 
til de omtalte personer, kender konteksten og måske selv har personlige 
erfaringer med tilsvarende situation. Vores forståelseshorisont bliver altså sat 
i spil og ved hjælp af denne, skabes mening og forståelse af denne 
statusopdatering. Mening og forståelse bliver her skabt i en 
horisontsammensmeltning. 
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Den cirkulære interaktion mellem del og helhed, som nævnt før i forbindelse 
med den hermeneutiske cirkel, betegner dermed 
horisontsammensmeltningen. Forståelsen ligger hverken hos fortolkeren eller 
i teksten, men i samspillet mellem disse to, der tilsammen skaber en 
horisontsammensmeltning (Ibid.). 
Ydermere kan det ud fra hermeneutikken og deraf forståelseshorisonten, 
påpeges at statusopdateringer må ses og forstås subjektivt. 
Som fortolkende og forstående væsener, som beskrevet i citatet ovenfor, 
møder vi verden med hver vores forståelseshorisont. Hver vores horisont, 
som i høj grad består af personlige erfaringer samt den historiske og kulturelle 
kontekst, vi hver især befinder os i. Det netværk vi befinder os i på Facebook, 
har altså stor betydning for hvorledes vi formår at skabe mening og forståelse 
for de forskellige statusopdateringer. 
 
2.5.0 Interviewmetode 
  
I vores empiriske arbejde, vil vi benytte os af forskellige metoder til at 
indsamle nødvendige data, som er væsentligt i forhold til en besvarelse af 
vores problemstilling.  
  
I vores empiriske arbejde, her indsamling af data, har vi valgt at benytte 
semistrukturerede kvalitative interviews og observationer af 
Facebookbrugere. Ved vores interviews og observationer tager vi 
udgangspunkt i Steinar Kvales interviewmetoder og teori (blandt andet 7 
stadier i en interviewundersøgelse og 12 aspekter ved det kvalitative 
forskningsinterview (Kvale 1997)), både fordi vi griber vores problem an 
hermeneutisk og da Kvales metoder kan give en forståelse for interviewet, 
respondenten, tilrettelæggelsen af og selve interviewet samt behandling af 
dette. Disse metoder bruger vi, i modsætning til en kvantitativ tilgang, både 
fordi vi skal analysere vores respondenters forskellige valg i forskellige 
situationer vedrørende statusopdateringer. Men også fordi vi vil have nogle 
mere uddybende og nuancerede svar igennem dialog, end eksempelvis en 
spørgeskemaundersøgelse ville kunne generere. Dette begrundes yderligere i 
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gennemgangen af 12 aspekter ved det kvalitative forskningsinterview. Vores 
henblik med denne form for undersøgelse er også at høre de bagvedliggende 
tanker for eventuelle kommentarer eller fravalg af dette, på andre brugeres 
statusopdateringer.  
 
2.5.1 Begrundelse for Valg af empiri og respondenter 
 
Vi har brugt Steinar Kvales metoder, da hans tilgange er hermeneutiske og 
fænomenologiske, for som Kvale siger; 
 
”Interviewets fokus på de oplevede meninger vedrørende de 
interviewedes livsverden gør fænomenologien relevant til afklaring af 
forståelsesformen i det kvalitative forskningsinterview” (Kvale 1997, s. 
62). 
 
I det følgende vil vi beskrive hvordan og hvilke af Kvales aspekter ved det 
kvalitative forskningsinterview, vi har brugt. Formålet med denne slags 
interview, er ifølge Kvale; 
  
“ … at indhente beskrivelser af den interviewedes livsverden med 
henblik på fortolkninger af meninger med de beskrevne fænomener” 
(Ibid., s. 41). 
  
Da vi tilrettelagde vores interviews blev vi inspireret af dele af Kvales ”12 
aspekter ved det kvalitative forskningsinterview” (Ibid., s. 40-46). Disse 
anvendte vi for at få en forståelsesform og indblik i vores respondenters 
livsverden.De aspekter vi fandt relevante i vores undersøgelse er følgende; 
Som førnævnt, respondentens livsverden - hvor vi i interviewsituationen gik 
ind og stillede spørgsmål vedrørende personens adfærd på Facebook, 
efterfølgende foretog vi observationer af respondentens anvendelse af 
mediet. Mening - her gik vi ind og søgte en fortolkning af betydningen af 
centrale temaer. Derefter registrerede vi hvad der blev sagt og hvordan dette 
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blev sagt i interviewsituationen. Kvalitativt - da vi har valgt at foretage en 
kvalitativ undersøgelse og da dette punkt omhandler denne form for resultater 
og nuancerede beskrivelser, hvilket vi ikke ville kunne få ved en kvantitativ 
undersøgelse. Deskriptivt - dette aspekt minder om aspektet mening, men 
tilføjer og lægger samtidig vægt på det åbne svar, beskrivelser af 
meningssammenhænge samt oplevelser, følelser og handlinger, også for at vi 
kunne gå ind i detaljerne i respondentens fortolkning og forståelse af 
hans/hendes brug af Facebook. Bevidst naivitet – vi forberedte os på at være 
åbne overfor nye eller hidtil ukendte fænomener og tendenser, som vores 
respondenter end måtte afsløre for os under interview og observation. Fokus - 
vi havde lavet en spørgeramme (Bilag A), hvor vi havde nogle temaer vi fulgte 
under interviewet og søgte en semistruktureret form under dette. 
Mellemmenneskelig situation - under interviewet havde vi 
meningsudvekslinger og påvirkede hinanden igennem vores dialoger, hvilket 
vi igen ikke ville kunne have opnået ved en kvantitativ undersøgelse. 
  
Vi har endvidere, i tilrettelæggelsen af vores interviews gjort brug af de to 
første punkter fra Kvales ”7 stadier i en Interviewundersøgelse” (Kvale 1997, 
s. 95). Disse to stadier beskrives nedenfor, de resterende stadier, arbejder vi 
med løbende i rapporten, hvor det forekommer relevant. 
Til Tematisering og Design af vores interviewundersøgelse, læste vi artikler 
og fandt anden form for teori omhandlende vores problemstilling, for at få en 
grundlæggende viden om temaet, som dannede grundlag for vores 
undersøgelse, så vi på bedste vis kunne designe undersøgelsen. Formålet 
med vores interviews var at skabe en forståelse for hvilken fortolkning og 
forståelse brugerne har overfor Facebook statusopdateringer. Her fandt vi det 
kvalitative forskningsinterview i en semistruktureret form, som bedst egnet, da 
vi skulle have tolkninger af de forskellige bagvedliggende tendenser og 
adfærdsmønstre på Facebook.  
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Alle syv stadier i interviewundersøgelsen er (Ibid.); 
1. Tematisering 
2. Design 
3. Interview 
4. Transskribering 
5. Analyse 
6. Verificering 
7. Rapportering 
2.5.2 Valg af respondenter 
 
Vi har valgt at koncentrere vores empiriindsamling med hjælp fra få 
respondenter. Vi har i vores tilfælde brugt to respondenter, mest på grund af 
at vi var tidsmæssigt presset og fik ikke flere end to positive svar på vores 
henvendelser. Dog var det vigtigt at få som et minimum to respondenter, da vi 
ser på problemet med subjektive øjne og da to Facebookprofiler ikke er ens. 
Omfanget af respondenter var ikke det vigtigste, men nærmere det at vi 
kunne gå i dybden med vores undersøgelse, noget Kvale også lægger vægt 
på med sit kvalitative forskningsinterview. Vi valgte at fokusere på brugere, 
som er aktive på Facebook og bruger det dagligt/flere gange dagligt. For at 
kunne danne os en forståelse for hvordan tendenserne er og hvilken 
forståelse og fortolkning brugerne har i forhold til statusopdateringer på 
Facebook.  
 
Vores respondenter har vi valgt ud fra kriterierne; 
- At de skal være aktive på Facebook, dvs. at de skal være aktive 
brugere af Facebook hver dag og helst flere gange dagligt. 
- At de skal skrive statusopdateringer ofte. 
- At de skal kommentere og tage stilling til hvad der bliver skrevet i 
disse opdateringer. 
  
Selve interviewundersøgelserne fandt sted hjemme hos den ene respondent, 
mens det andet fandt sted på RUC, for at gøre det så naturligt for 
respondenterne som muligt – i forhold til deres ’normale’ rutiner og adfærd. 
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Vi har valgt at anonymisere vores respondenter, da deres identitet er 
irrelevant og kalder dem derfor A og M. Vi er dog bekendte med deres sande 
identitet. 
  
Vores første respondent A er 39 år, enlig mor med en søn i 
børnehavealderen, har en længere videregående uddannelse, fast arbejde og 
har været på Facebook i ca. 3 år. Da A netop har en travlt hverdag, bruger 
hun Facebook flere gange dagligt for blandt andet at vedligeholde sine sociale 
relationer. Dette gør hende interessant at kigge på i forhold til vores problem.  
Interviewet fandt sted i As lejlighed, for at skabe så naturlige rammer for 
hendes brug af Facebook, da vi samtidig skulle observere hendes brug samt 
føre en samtale med hende herom. 
Vores anden respondent M er 22 År, er studerende på RUC, kommer fra 
Færøerne, 
Han er en flittig bruger af Facebook og bruger den samtidig til at holde 
kontakten ved lige med sin familie og venner på Færøerne. M er interessant 
at kigge på i forhold til vores problem, da størstedelen af hans netværk 
befinder sig på Færøerne og har derfor meget korrespondance med dem 
igennem Facebook. 
 
2.5.3 Bearbejdelse af empiriindsamling 
 
I vores empiriske arbejde kom vi først ind på generelle tendenser i forhold til 
Facebook, for at danne os et indtryk af vores respondenters brug af 
Facebook. Dernæst fokuserede vi på statusopdateringerne, for at kunne 
belyse vores problem. 
Ved bearbejdelse af vores indsamlede data, har vi ikke transskriberet hele 
vores interviews men blot taget brugbare citater, dog citeret ordret, for at 
kunne besvare vores problem så fyldestgørende som muligt med hjælp fra 
vores teori. 
Selve resultater og bearbejdelse af interviews findes i interviewbilagene (B, C, 
D samt vedlagt CD) og afsnit 4.0 analyse. 
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2.6 Vurdering af empiri              
 
I løbet af vores empiriindsamling, har vi foretaget to interviews med brugere af 
Facebook. Dog kan der peges på nogle usikkerheder i indsamlingen, 
herunder den valgte tilgang, valg af interviewpersoner og resultaterne.   
 
Under vores interviews har vi både spurgt indtil nogle centrale begreber, men 
samtidig bedt respondenten om at gå online på Facebook. Sidstnævnte kan til 
dels være en usikkerhed, idet vi placerer respondenten foran Facebook og 
fanger derfor ikke respondenten i hans/hendes naturlige handlingsmønstre på 
Facebook. Det vil sige at vedkommende er bevidst om at de skal forholde sig 
refleksivt til aktiviteterne, herunder statusopdateringerne. Dog foretog vi 
begge interviews indenfor deres naturlige rammer, men vores tilstedeværelse 
samt spørgsmål, har måske medvirket til at respondenterne var mere kritiske 
og analytiske overfor statusopdateringer. 
En anden usikkerhed kunne være, at respondenterne kender os i forvejen og 
responderede måske på en bestemt måde og kan derfor diskuteres om det er 
en usikkerhed i forhold til gyldigheden af vores resultater. 
 
Under udvælgelsen af respondenter har vi også valgt, med det henseende at 
finde personer, som benytter sig hyppigt at Facebook. Ligeledes har vores 
respondenter været single/udenfor forhold, hvilket kan medføre en anden 
slags brug af Facebook, måske tidsmæssigt og derfor bruger Facebook på en 
bestemt måde. De kan eksempelvis være mere opsøgende i forhold til deres 
sociale netværk.  
 
I vores empiriindsamling har vi brugt voksne mennesker, til at forklare nogle 
tendenser og deres adfærd på Facebook, i sammenhæng med 
statusopdateringer. Dette har medført, på sin vis, nogle bestemte resultater, 
end hvis vi havde inddraget og haft fokus på teenagere. Unge mennesker 
som måske benytter sig af Facebook i endnu højere grad end voksne 
mennesker. Vi har fra begyndelsen af opgavens tilblivelse, haft en formodning 
om, at voksne mennesker er mere refleksive samt kritiske over for 
aktiviteterne på Facebook. 
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Vi har selv foretaget interviews samt nedskrivning af disse, derfor tillader vi os 
at kalde dem valide, dog med forbehold for eventuelle fejl i lydoptagelserne. 
 
 
3.0 Teori  
 
3.1 Aktør-netværksteori (ANT)  
 
I det følgende afsnit, vil vi beskrive nogle centrale begreber indenfor Aktør-
netværksteori (herefter ANT). Dette vil vi bruge til at konstruere en 
rammeforståelse for hvordan vi vælger at forholde os til brugerne af Facebook 
og statusopdateringer. Det vil sige hvorfor vi finder det væsentligt at betragte 
statusopdateringer gennem dets netværk samt relationer. 
 
ANT udspringer fra sociologien, hvor både sociologen Bruno Latour og Michel 
Callon, siges at være foregangsmænd for fundamentet af denne teori. To 
sociologer som begge har bidraget i høj grad til udviklingen af ANT. Teorien 
tager oprindeligt sit afsæt i laboratoriestudierne og er igennem årene 1980-90, 
blevet mere og mere en selvstændig teori, som udtaler sig omkring 
videnskab, teknologi og samfund (Olesen 2007, s. 71). 
 
I teorien om ANT, er pointen at enhver enhed kun giver mening, idet den har 
forbindelse og relation til andre enheder, hvoraf ordet et ’netværk’ opstår. Med 
andre ord er det altså betydningsfuldt for en enhed, en enhed som både kan 
være i form af mennesker eller materielle objekter, at disse befinder sig i et 
netværk for at give mening. Disse netværk er altså hybride, idet de både 
består af mennesker og materielle objekter (Latour 2009, s. 16).  
 
I ANT påpeges det også, at ikke kun sociale aktører og relationer er det 
eneste interessante, men derimod alle elementer som har betydning for 
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stabilisering eller destabilisering for et netværk. I den sammenhæng omtaler 
ANT et begreb om aktører, indhentet fra semiotikken - en aktant.   
Dette begreb dækker over, hvilken som helst enhed i en narrativ fortælling, 
som andre aktanter anerkender samt påvirkes af. Eksempler på dette gives i 
bogen om Bruno Latour; 
 
” […] en laboratorierotte og et lavtryk kan være en aktant”. (Ibid., s. 79)   
 
Disse aktanter er dog hver især defineret på baggrund af sine relationer til 
omverden;  
 
”Der er intet andet end netværk: Ingen essenser, Ingen bagvedliggende 
faktorer, ingen kontekst”. (Ibid., s. 81) 
 
ANT påpeger altså, at verden udelukkende består af forbindelser og 
tilhørende netværk på kryds og tværs. Alting har en sammenhæng til 
omverden og til de omgivelser vi befinder os i.   
 
I forhold til Facebook og det bagvedliggende koncept, er dette baseret på 
netværk, altså kontakt mellem familie, venner, bekendte og kolleger samt 
diverse andre funktioner, se 1.6 Facebook. Facebook er et netværk som hver 
enkelt bruger selv konstruerer, udvikler og befinder sig i - et netværk med 
relationer. Det kan derfor påpeges at undersøge betydningen og forståelsen 
af statusopdateringer uden en egentlig relation, ikke vil give mening. Det vil 
sige til sammenligning med ANT, at en statusopdatering (en enhed) kun vil 
give mening, hvis brugeren / læseren af statusopdateringen, befinder sig i det 
netværk hvoraf statusopdateringen kommer fra.     
 
Som beskrevet tidligere, tager vores opgave udgangspunkt i den subjektive 
fortolkning og forståelse af statusopdateringer. En tilgang som i stor 
udstrækning kan placeres under hermeneutikken. Denne videnskabelige 
tilgang hermeneutikken, er en måde at anskue verden på, men som beskrevet 
ovenfor inddrages også aktør-netværksteori. Dog skal det påpeges, at hvor vi 
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vælger at benytte aktør-netværksteori som en rammeforståelse for Facebook, 
er vores intention med hermeneutikken at bruge denne som analyseredskab. 
Det vil sige at vi blandt andet vil bruge hermeneutikken i vores analyse af 
problemstillingen. Vigtigt at pointere er, at vi fravælger den del af aktør-
netværksteorien, som omhandler den brede forståelse for aktanter. Det vil 
sige forståelsen af at materielle objekter også har stor betydning. I stedet 
vælger vi kun at forholde os til subjektet og dets rolle. Dette ses i lyset af at vi 
på den måde kan sammenkoble hermeneutikken, der kun forholder sig til det 
menneskelige, med aktør-netværksteori.  
 
3.2 Nyheder i den journalistiske praksis 
 
I dette afsnit vil vi skitsere og beskrive hvorledes begivenheder bliver gjort til 
nyheder indenfor den journalistiske praksis ved hjælp af nyhedskriterierne. 
Disse kriterier vil vi bruge til vores analyse samt diskussion, af vores 
problemstilling. Afslutningsvis inddrages også et afsnit om IT-genererede 
nyheder. 
  
”En politisk partileder har i dag fratrådt sin ministerpost”. ”Drikkevandet er 
forurenet i Ringkøbing” og ” i Japan er de blevet ramt af et kraftigt jordskælv”. 
Begivenheder svarende til de overstående vil kategoriseres som værende 
nyheder, alene det at de kan findes i aviser, radio og TV, som gennem hver 
deres medie, vil gengive disse begivenheder. Men hvordan udnævnes en 
bestemt begivenhed til at være en nyhed og indeholde nyhedsværdi - indenfor 
den journalistiske praksis. Dette vil vi beskrive nærmere i det kommende 
kapitel. 
  
Hvad der opfattes som værende en nyhed, har været under udvikling i 
journalistikken, idet at forståelsen for nyhedsbegrebet har været 
forskelligartet. Nyhedsbegrebet er dog på nuværende tidspunkt blevet mere 
specificeret og en større enighed er opnået iblandt journalister.                                                                                                                       
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I sin korte form bliver nyheden beskrevet i 1928, i Danmarks første 
journalistiske lærebog;  
 
”Det er den nøjagtige og hurtige gengivelse af døgnets begivenheder” 
(Kabel 2009, s. 19). 
 
Denne beskrivelse fremstår dog en anelse kortfattet og giver ingen specifikke 
kriterier for udvælgelsen af nyheder. Denne definition er derfor blevet udvidet, 
med tidens løb, af journalister og medieforskere, da definitionen ligeledes ikke 
fortæller hvilke begivenheder, som vægtes højere end andre; 
 
”Nyheder handler helt overvejende om aktuelle begivenheder og 
udtalelser, om forandringer og det usædvanlige”. (Ibid.) 
 
Denne definition synes at være mere specifik i forhold til beskrivelsen fra 
1928.  Nyheden er ikke blot en gengivelse af døgnet, men omhandler 
forandringer samt det usædvanlige. Definitionen er altså udvidet og giver 
samtidig en større mulighed for selektion blandt døgnets begivenheder.  
En anden beskrivelse og synsvinkel på nyhedsbegrebet findes også indenfor 
journalistikken. Definitionen her tager dog ikke udgangspunkt i begivenheden, 
men derimod på den journalistiske praksis; 
 
”Nyheder er det, som bliver produceret af journalister, udgivet af 
nyhedsmedier og accepteret af folk som nyheder” (Ibid., s. 21). 
 
Ifølge denne beskrivelse er nyheder et begreb som bliver til, på baggrund af 
journalistens arbejde samt nyhedsmediet, hvilket gør at vi mennesker vælger 
at acceptere den omtalte begivenheden som en nyhed. Altså peger dette i 
retning af en forståelse af nyhedsbegrebet, set fra en socialkonstruktivistisk 
tilgang. 
 
Forskellige forståelser af nyhedsbegrebet findes altså inden for den 
journalistiske praksis, men dog er nogle generelle standarder blevet udviklet, 
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som ligger til grund for mediernes beslutning om, hvorvidt en begivenhed er 
nyhedsegnet i nutidens verden. Disse standarder går under betegnelsen 
”nyhedskriterier”, der i høj grad leder til tildelingen af nyhedsværdi (Ibid., s. 
21-23).  Jo flere af nyhedskriterierne en begivenhed kan siges at høre under, 
desto højere nyhedsværdi får den enkelte begivenhed.  
De klassiske nyhedskriterier består af fem forskellige punkter som lyder 
således (Ibid., s. 23);  
 
- Væsentlighed, der handler om en begivenheds betydning for 
samfundet, kulturen, økonomien, eller for den enkelte borger og 
mediebruger. 
 
- Aktualitet, der henfører til, om informationen tidligere er 
offentliggjort, om det er en nyhed for målgruppen. 
 
- Konflikt, modsætninger og dramatik 
 
- Identifikation og det nære, I hvor høj grad kan en mediebruger 
identificere sig med det beskrevne. Har det personlige relevans? 
 
- Sensation, det opsigtvækkende, usædvanlige og uventede.  
 
Disse fem kriterier hjælper det daglige arbejde i den journalistiske praksis, til 
at påpege om en begivenhed er nyhedsegnet. Eksempelvis ville en 
begivenhed omhandlende skattelettelser, kunne opfylde nyhedskriteriet 
væsentlighed, idet dette har betydning for samfundet, økonomien, den enkelte 
borger og mediebruger.    
Indenfor medieforskningen er det blevet påvist, at flere begivenheder bliver 
valgt på baggrund af medieinterne nyhedskriterier. Med andre ord er der 
interne forhold i den journalistiske praksis, som også har stor betydning for 
udvælgelsen af nyheder. I den sammenhæng opstår nye nyhedskriterier, som 
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skal ses i forlængelse af de klassiske nyhedskriterier. Eksempelvis er 
eksklusivitet også et kriterium - det at være først med en historie (Ibid., s. 26).   
Ydermere siges det også indenfor medieforskningen at et nyhedskriterium, 
såsom samtalepotentiale er ligeledes væsentligt for udvælgelsen. I bogen 
Nyheder i nutid af Kabel, fortælles der således om dette på følgende måde;  
 
”I tilknytning til sociale web medier, der lægger vægt på nyheder, 
tekster, og videoer indsendt fra brugerne samt på aktiv dialog med 
læserne betragtes samtalepotentiale som et nyt nyhedskriterium. Ifølge 
fx redaktionschef Anders Refnov fra Nationen på Ekstra Bladet er 
brugerinddragelse og debatskabelse så afgørende fænomener for nye 
medier, at en nyheds eller histories potentiale som emne for samtale og 
debat kan være afgørende kriterium for fravalg eller tilvalg”. (Kabel 2009, 
s. 25)  
 
Altså er visse begivenheder også nyhedsegnet, hvis disse har debat 
potentiale.   
 
IT-genererede nyheder  
Fra det overstående afsnit, fremgår det at begivenheder både er nyhedsegnet 
og tillægges nyhedsværdi, hvis begivenheden kan underlægges 
nyhedskriterierne. På denne måde udvælges de begivenheder, vi til dagligt får 
genfortalt i de forskellige etablerede nyhedsmedier. Men nyheder kan 
ligeledes skabes igennem og i den virtuelle verden - på internettet. I den 
forbindelse kan der peges på et eksempel med inddragelse af det virtuelle 
medie Youtube. Et medie hvoraf mediebrugeren kan uploade diverse 
hjemmevideoer med mere. Et eksempel kunne være; en video på Youtube, 
som viser en ung dreng der synger, videoen bliver set og vist så mange 
gange at den bliver opmærksomhedsvækkende10. Derfor begynder de 
etablerede medier at bringe henvisninger på hver deres hjemmeside, med link 
til videoen og Youtube. Videoen her bliver altså gjort til en nyhed, ikke på 
baggrund af videoens indhold, men på grund af den store opmærksomhed på 
                                                
10 http://kpn.dk/article2066349.ece (besøgt den 4/5-2011)  
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internettet (Ibid., s. 40). Begivenheden (videoen) er ikke en nyhed i sig selv fra 
begyndelsen, sammenlignet med den virkelige verden, men bliver det 
længere henne i processen, med hjælp fra de mange interesserede 
mediebrugere. 
Med hensyn til det sociale medie Facebook, bruges dette også i 
nyhedsproduktionen og i nyhedsformidlingen(Ibid.). Det vil sige at medierne 
sommetider benytter sig af de forskellige funktioner Facebook består af. 
Enten i form af billedmateriale, eller dokumentation for hvor populær en 
begivenhed er - hvor mange som har tilmeldt sig en Facebookgruppe. 
 
Begivenheder på Youtube, Facebook og andre sociale medietjenester, kan 
altså skabe nyheder og muligvis rykke ved folks nyhedsopfattelse. Både fordi 
medierne vælger at bringe visse historier fra den virtuelle verden og derfor 
måske opfatter sociale medier som værende nyhedsformidlere, også grundet 
den sociale interaktion og aktualitet på sitet.  
 
Vi har i dette afsnit kigget på nyhedsopfattelse og nyhedsdefinition, beskrevet 
i den journalistiske praksis. Vi har kigget på de nyhedskriterier, som gør en 
begivenhed nyhedsegnet eller ej, hvilket vi vil benytte i vores videre arbejde, i 
vores analyse af fortolkning og forståelse af statusopdateringer på Facebook.   
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4.0 Analyse 
 
I det følgende afsnit vil vi analysere betydningen og nyhedsværdien af de 
statusopdateringer som er udledt fra vores interviews. Vi vil se på de 
eksempler vores respondenter har kommenteret og følgende tolke på disse, 
på baggrund af den inddragede teori.  
 
Under vores interviews har vi fokuseret på to perspektiver. Det første handler 
om hvilke statusopdateringer respondenterne skriver og det andet 
omhandler hvad der får respondenterne til at reagere på statusopdateringer. 
Til begge perspektiver, har vi bedt begge respondenter om at give eksempler. 
Bevæggrundene for dette er at se om der kan udledes nogle fællestræk for 
hvilke statusopdateringer der kunne have relevans for respondenterne eller ej. 
Ydermere om man kan påvise at der er et nyhedsmæssigt aspekt i, hvilke 
former for statusopdateringer brugerne af Facebook reagerer på. Mere 
uddybende finder vi det væsentligt at beskrive hvilke typer statusopdateringer, 
vores respondenter vælger at reagere på. Deraf forsøger vi at analysere os 
frem til om en reaktion på en statusopdatering, skyldes det nyhedsmæssige 
eller en anden årsag.     
 
For at kunne foretage en egentlig analyse og diskussion af 
statusopdateringerne, finder vi det nødvendigt at opstille nogle kategorier. 
Statusopdateringer kan forstås som det frie ord, men dog kan disse 
kategoriseres ud fra hvilken intention, som ligger til grunds for 
statusopdateringen. Det vil sige at selvom statusopdateringer fremstår 
forskellige i vid udstrækning, er der temaer/kategorier for hvad brugerne på 
Facebook vælger at ytre. Kategorierne er endvidere opstillet så vi kan 
beskrive formålet med de enkelte statusopdateringer og efterprøve om nogle 
tendenser er generaliserbare. Dette gøres ud fra forskellige 
statusopdateringer, indhentet fra vores respondenter.                         
Vi er nået frem til tre forskellige kategorier, med hver sit formål i forhold til 
statusopdateringer på Facebook. Kategorierne er opstillet på baggrund 
af vores empiriindsamling, disse er;  
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Oplevelsesrelaterede statusopdateringer 
Denne kategori dækker over de statusopdateringer, som omhandler 
dagligdags oplevelser, som man gerne vil dele med andre på ens netværk. 
Under denne kategori kan der også forekomme humoristiske vinkler, på 
samme måde som der kan forekomme debatskabende elementer i 
statusopdateringer.  
Vi ser dog behov for nogle uddybende underkategorier for 
oplevelsesrelaterede statusopdateringer;   
- Den Aktuelle (eks. solen skinner på min blege krop) - bliver skrevet i nutid, 
en oplevelse som finder sted i det øjeblik statusopdateringen skrives. 
- Den Berettende (eks. Du var godt nok beruset i går, Thorvald) - bliver 
skrevet i datid, en oplevelse som tidligere har fundet sted )           
       
Informationssøgende statusopdateringer  
Denne kategori dækker over de statusopdateringer, som er søgende og 
spørgende, hvor formålet er at få hjælp til en konkret problemstilling. Det vil 
sige de statusopdateringer, der direkte stiller et spørgsmål til netværket.   
 
Oplysende/faktuelle statusopdateringer      
Denne kategori dækker over de statusopdateringer, hvor brugerne gerne vil 
videregive faktuel viden til sit netværk. Det vil sige de statusopdateringer, hvor 
formålet er at videregive oplysninger om en bestemt begivenhed. Det skal dog 
påpeges at vi skelner imellem en begivenhed og en oplevelse, idet 
statusopdateringer også kan omhandle en oplevelse af en begivenhed.                    
   
Vi vil nu foretage en analyse af de statusopdateringer, som vores 
respondenter giver eksempler på og samtidig placere disse eksempler under 
de opstillede kategorier.     
 
Oplevelsesrelaterede statusopdateringer  
Under interviewet nævner respondent A en statusopdatering hun for nylig selv 
har skrevet. ”Jeg skriver selv statusopdateringer, ikke bare for at skrive dem, 
men hvis der er et eller andet der er…øh… nu skrev jeg fx i mandags at min 
søn skulle starte i børnehave” (Bilag C; del 1, 12:20). Ser vi på denne 
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statusopdatering og i forhold til nyhedsforståelsen, kan denne tillægges 
nyhedsværdi. Denne begivenhed er både usædvanlig og desuden også en 
forandring indenfor hverdagens rammer. Derfor ville denne statusopdatering 
kunne siges at være nyhedsegnet, hvis vi sammenligner med definition af 
nyheder;  
 
“Nyheder handler helt overvejende om aktuelle begivenheder og 
udtalelser, om forandringer og det usædvanlige ” (Kabel 2009, s. 19).  
 
Ydermere kan denne form for statusopdatering placeres under det berettende 
formål, idet intentionen er at gengive en hverdagsrelateret begivenhed, som 
tidligere har fundet sted. 
A fortæller endvidere at statusopdateringen er blevet kommenteret af andre 
brugere i hendes netværk. (Bilag C; del 1, 27:18). Med andre ord har 
netværket fundet denne opdatering interessant og nogle kan ligefrem relatere 
og identificere sig med den. Heraf kan det påvises at nyhedskriteriet 
identifikation kan tillægges, hvilket giver denne opdatering nyhedsværdi.    
 
Der forekommer humoristiske statusopdateringer, stadig indenfor det 
oplevelsesrelaterede. Under begge vores interviews udtrykte respondenterne, 
at de fortrak statusopdateringer med et humoristisk tema. Eksempelvis 
fremhæver respondent A to statusopdateringer, som hun både fandt 
underholdende og interessante.   
 
”Fuck da fælledparken, der er Svampe Bob Firkant marathon på 
Nickelodeon Danmark hele dagen” (Ibid.; del 1, 34:30).  
 
Og, 
 
”Fuck nu af sol mand, jeg kan ikke se min fjernsynsskærm og jeg har 
tømmermænd”(Ibid.).  
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Begge statusopdateringer kan tillægges underkategorien den aktuelle, idet de 
beskriver en aktuel oplevelse som finder sted i nuet. Den første refererer til 1. 
Maj i fælledparken og den anden refererer til den umiddelbare situation 
personen befinder sig i. Det kan påpeges at begge statusopdateringer ikke 
indeholder faktuel viden, men indeholder alligevel en form for nyhedsværdi, 
herunder aktualitet og identifikation. De kan altså tillægges to af de klassiske 
nyhedskriterier, hvilket giver dem nyhedsværdi.    
 
En anden statusopdatering som A også finder interessant er; “Er forarget over 
mine venner” (Ibid.; 20:30). Denne statusopdatering virker spændende og A 
siger at hun bliver nysgerrig og gerne vil vide mere. Vi vælger her at placere 
statusopdateringen under kategorien oplevelsesrelateret, med et 
debatskabende element. Dette er på baggrund af, at statusopdateringen pirrer 
As nysgerrighed og lyst til at kommentere. Opdateringen virker altså 
interessant og A vælger derfor at reagere på denne.     
I forhold til hermeneutikken står A i dette tilfælde, overfor en del-helheds 
relation, hvor statusopdateringen er delen og intentionen bag opdateringen er 
helheden. Hun er derfor nødt til at finde intentionen bag opdateringen for at få 
skabt en mening, med andre ord få skabt en horisontsammensmeltning. Det 
kan derfor påpeges at statusopdateringen fremstår spændende, fordi A 
mangler nogle væsentlige informationer, for at kunne tolke helhedsbilledet af 
opdateringen.                                          
Statusopdateringen kan ligeledes tillægges nyhedskriterierne konflikt og 
sensation samt siges at have samtalepotentiale, da A ønskede en mere 
uddybende forklaring.  
 
“Ydermere siges det også indenfor medieforskningen at et 
nyhedskriterium, såsom samtalepotentiale er ligeledes væsentlig for 
udvælgelsen” (Kabel 2009, s. 25).  
 
Derfor kan denne form for statusopdatering tillægges nyhedsværdi.        
                                                                              
Informationssøgende statusopdateringer  
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A kommenterer på hvorledes hun benytter Facebook til eksempelvis at 
efterlyse en børnefrisør. 
 
“Jeg skrev fx da jeg skulle have min søn klippet, er der nogle der kender 
en go’ børnefrisør?” (Bilag C; del 2, 02:00).  
 
Denne form for statusopdatering placerer vi under kategorien 
informationssøgende, da A stiller et direkte spørgsmål til netværket. I artiklen 
af Henrik Dahl, som omhandler hvordan statusopdateringer bør ses som 
talehandlinger, synes As eksempel at have fællestræk hertil. Da A søger 
respons, kan dette ses i lyset af den perlokutionære dimension. 
 
“at man opnår en effekt ved at tale”11.  
 
Dog skal det påpeges at alle former for statusopdateringer søger en form for 
respons eller effekt, men hvoraf denne type af statusopdatering umiddelbart 
søger en direkte respons mere end andre. 
Med hensyn til det nyhedsmæssige i denne statusopdatering, er denne 
hverken en forandring, usædvanlig eller en aktuel begivenhed som har fundet 
sted. Derfor er denne form for statusopdatering også vanskelig at tillægge 
nogle af nyhedskriterierne og på baggrund af det, har en lav nyhedsværdi.                         
        
Oplysende/faktuelle statusopdateringer   
I forbindelse med vores anden respondent - M,  blev det kommenteret  
hvordan han opsøger nyheder, både på Facebook og via de etablerede 
medier. M er flyttet til Danmark fra Færøerne og bruger derfor i høj grad de 
internetbaserede medier, herunder Facebook til at holde sig ajour med hvad 
der sker på Færøerne. Af den grund er M ekstra opmærksom på de 
nyhedsrelaterede statusopdateringer som omhandler Færøerne.   
Under interviewet beskriver M, med et konkret eksempel på dette; 
 
                                                
11 http://www.kommunikationsforum.dk/artikler/den-perlokutionaere-legeplads (besøgt den 23/3-
2011) 
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”Et meget godt eksempel, det er; … i løbet af denne her uge er der sket 
at min hjembygd, de er blevet evakueret på grund af 
ammoniakforgiftning og det fik jeg først at vide igennem her (Facebook) 
– og jeg fik også at vide for eksempel så var der også en video”(Bilag D; 
13:42).   
 
Under interviewet nævner M også at han ofte tjekker en færøsk netavis 
(Portal), samt bt.dk for at følge med i nyhederne i Danmark (Bilag D; 13:00). 
Da M læser føromtalte statusopdatering på Facebook og efterfølgende på BT, 
opdages nogle faktuelle uoverensstemmelser omhandlende episoden.   
 
“… f.eks. BT skrev noget om evakueringen på Færøerne, og jeg fandt 
ud af at, pga. min ven havde skrevet LOL (chatsprog for: laughing out 
loud), der var mange ting (facts) som ikke var korrekt på BTs 
hjemmeside” (Bilag D; 27:25).   
 
M har altså oplevet at et etableret medie har overdrevet en episode og 
fremstår derfor som utroværdige. Med andre ord påpeger M at han vægter de 
oplysende og faktuelle statusopdateringer højere end de etablerede medier.    
 
“Nyhedsværdien på Facebook tager jeg tit mere seriøst end på 
nyhedsmediernes hjemmesider [...]” (Bilag D; 27:25). 
 
At disse former for statusopdateringer (oplysende og faktuelle) indeholder en 
høj nyhedsværdi, kan også underbygges med de klassiske nyhedskriterier. 
Episoden fra Færøerne kan både siges at være væsentlig, aktuel, usædvanlig 
samt identifikation, i hvert fald for M, som har en stærk relation til Færøerne. 
Alle disse kriterier giver denne statusopdatering høj nyhedsværdi. M 
kommenterer også i forlængelse af nyhedsværdien på Facebook, at dette til 
dels har sammenhæng med relation til netværket.  
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“Det er også derfor at jeg, når jeg læser sådan noget, så tænker jeg lidt 
[…] jeg tror på mine venner (på Facebook) men tager ikke alting for 
givet” (Bilag D; 28:50).  
 
M har altså større pålidelighed til netværket på Facebook end til de etablerede 
medier, men med forbehold.    
 
4.1 Diskussion af analyse  
 
Ud fra analysen vil vi diskutere, om det ikke er muligt at tillægge alle 
statusopdateringer en form for nyhedsværdi, herunder identifikationskriteriet. 
Idet Facebook er bygget op omkring netværk, har man på forhånd en relation 
til disse. Dermed kan man på sin vis identificere sig med samtlige 
statusopdateringer, dog umiddelbart ikke med alt der ytres, men da det er 
muligt at relatere til statusopdateringen gennem forfatteren. Dermed har man 
en relation til den helhed som personen og statusopdateringen tilsammen 
danner. Det kan derfor siges at relationen til netværket og forfatteren, gør at 
samtlige statusopdateringer kan tildeles identifikationskriteriet.   
På Facebook og i ens netværk starter identifikation og den grundlæggende 
værdi af statusopdateringen, allerede ved første øjekast af profilen. Det vil 
sige at ens forståelseshorisont, herunder forforståelse og fordomme, bliver sat 
i spil. Dette kan have betydning for hvordan statusopdateringen fortolkes og 
hvilken værdi den tillægges.   
Ydermere har vi igennem vores interviews set, at statusopdateringer af 
humoristisk karakter, er foretrukne blandt respondenterne. Det kan derfor 
diskuteres om humor skal ses som et kriterium på Facebook, i forhold til 
hvornår noget tillægges værdi. I så fald reagerer vores respondenter på 
denne type af statusopdateringer. Disse kan dog samtidigt indeholde 
nyhedskriterier, som belyst i analysen, såsom at give en aktuel oplevelse 
videre med en humoristisk vinkel. Et yderligere eksempel på dette er 
statusopdateringen, som respondent A har anvendt. Som både indeholder 
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humoristiske elementer, men tager udgangspunkt i en konkret aktuel nyhed.     
                       
Figur 2: Screenshot fra As Facebookprofil. 
 
I statusopdateringen ovenfor refereres der til aktionen imod terroristen Osama 
Bin Laden. Som det fremgår har den fået flere kommentarer fra andre 
Facebookbrugere. Statusopdateringen har altså virket interessant og gives 
værdi på baggrund af kommentarerne. Om dette skyldes den humoristiske 
vinkel, den aktuelle nyhed der tages udgangspunkt i eller en sammenblanding 
af disse, er dog uvist. Dog kan det påpeges at denne type af 
statusopdateringer er populær og at humor til dels er et værdikriterium.  
 
I vores analyse så vi også på, hvorledes de spørgende og 
informationssøgende statusopdateringer er talehandlinger. Disse vil gerne 
opnå en effekt, men det kan diskuteres om ikke alle former for 
statusopdateringer ønsker en effekt. Dermed har alle statusopdateringer 
fællestræk med den perlokutionære dimension, som Henrik Dahl beskriver i 
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sin førnævnte artikel12. Formålet med ens statusopdateringer er vel at gøre 
opmærksom på personlige oplevelser, begivenheder eller andre 
informationer, som man håber andre Facebookbrugere reagerer på.                                
 
Med hensyn til nyhedskriteriet samtalepotentiale, kan dets betydning også 
diskuteres. Dette kriterium bliver muligvis forstærket i sammenhæng med 
Web 2.0. Derfor kan det i et vist omfang, som identifikation, siges at indgå i de 
fleste statusopdateringer. Web 2.0 gør to-vejs kommunikationen mulig og det 
er derfor muligt at kommentere på samtlige statusopdateringer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
12 http://www.kommunikationsforum.dk/artikler/den-perlokutionaere-legeplads (besøgt den 23/3-
2011) 
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5.0 Metode refleksion 
I det følgende afsnit vil vi reflektere over hvilke metodiske tilgange, som kunne 
været foretaget anderledes og have ændret på besvarelsen af 
problemstillingen.   
 
Til at starte med kunne vi eksempelvis have foretaget ekspertinterviews. Dette 
kunne både have været i form af journalister, redaktører og andre fagfolk 
indenfor nyhedsmedierne. Vi kunne have stillet spørgsmål rettet imod deres 
erfaringer med Facebook og statusopdateringer. På denne måde havde det 
været muligt at sammenligne Facebook med et decideret nyhedsmedium.  
Under vores interviews kunne vi også have valgt en anden form for 
spørgeramme, så vores spørgsmål ledte mere ind til nyhedsforståelsen af 
statusopdateringer.  
Vi kunne have haft en indledende kvantitativ dataindsamling, 
fokusgruppeinterviews eller simpelthen have haft flere respondenter og 
måske alders- og segmentgrupper. Vores respondenter kunne vi have fulgt 
over et døgn eller to, for at få nogle mere uddybende kommentarer samt data.  
Dette var på tale, men på grund af tids- og planlægningsmæssige årsager 
blev dette ikke realiseret.  
 
I vores metodiske tilgang, havde vi også overvejelser om, at tage 
udgangspunkt i Facebookbrugere, indenfor samme netværk. På den måde 
havde det været muligt at udpege nogle ligheder og konsekvenser indenfor 
samme netværk, med henblik på fortolkning og forståelse for 
statusopdateringer.   
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6.0 Konklusion 
 
Igennem vores opgave har vi forsøgt at undersøge betydningen af 
statusopdateringer på Facebook. Hvordan disse fortolkes og forstås i forhold 
til nyheder og nyhedsværdien.  På baggrund af analysen og den efterfølgende  
diskussion, er vi nået frem til følgende konklusioner på problemstillingen.    
Statusopdateringer er mangfoldige, nogle skrives med et for øje, mens andre 
skrives af andre årsager. Alt i alt er der forskellige typer af statusopdateringer, 
hvoraf nogle er mere nyhedsegnet end andre. De oplevelsesrelaterede 
opdateringer gives eksempelvis både nyhedsværdi og en reaktion af 
Facebookbrugerne, da disse både kan være aktuelle og berettende omkring 
en oplevelse, som der ofte kan relateres til. De informationssøgende 
opdateringer havde også et formål, men disse havde dog lav nyhedsværdi, 
hvis statusopdateringen var et direkte spørgsmål. Afslutningsvis havde vi de 
oplysende og faktuelle opdateringer, som derimod tillægges høj nyhedsværdi, 
da de indeholdt en række af nyhedskriterierne.       
 
Endvidere kan det konkluderes at samtlige statusopdateringer kan tillægges 
nyhedskriteriet samtalepotentiale, der giver dem værdi. Web. 2.0 gør det 
muligt for den enkelte Facebook bruger at kommentere på andres 
statusopdateringer og derfor er kriteriet samtalepotentiale mere eller mindre 
altid til stede.  
 
I opgaven ses det hvorledes statusopdateringer med et humoristisk element, 
fik reaktioner og værdi. Det kan derfor konkluderes at humor også må ses 
som et kriterium. Dette gør ikke nødvendigvis statusopdateringer 
nyhedsegnet, men humor er det Facebookbrugerne vægter højt og reagerer 
på. Dog fremgik det i diskussionen at nogle typer af statusopdateringer både 
kan indeholde det humoristiske kriterium og ligeledes nyhedsværdi, hvis 
statusopdateringen tager udgangspunkt i en aktuel begivenhed/nyhed.  
I vores diskussion går konklusionen også på, at samtlige statusopdateringer 
kan tillægges nyhedskriteriet identifikation og på den måde have værdi. Alle 
statusopdateringer udspringer fra ens netværk, der gør at Facebookbrugerne 
kan relatere til det skrevne. Dog skal det påpeges at statusopdateringer ikke 
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nødvendigvis beskriver det foranderlige, det usædvanlige eller en sensation, 
men kan alligevel siges at indeholde identifikationskriteriet, idet vi som 
Facebookbrugere har en relation til samtlige deltagende i vores netværk. 
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7.0 Perspektivering  
 
I vores tilgang til vores problemstilling kunne vi have lavet en direkte 
sammenligning med de etablere medier. Ud fra dette kunne vi have diskuteret 
og forsøgt at drage sammenligninger i forhold til de etablerede medier, om 
Facebook kunne have nogle af de samme træk som et massemedium. 
 
Vi kunne have kigget på; fra hvilke medier og hvordan folk vælger at indhente 
deres nyheder. Facebook har stor interesse og ses også som den side, der 
bliver besøgt mest (jf. afsnit 1.6 Facebook). Medieforbrugerne kan måske på 
nuværende tidspunkt stilles tilfredse med Facebook, frem for andre 
etablerede medier, idet Facebook efterhånden indeholder de samme 
grundelementer som massemedierne. Dette kunne i så fald også have været 
en anden interessant vinkel på Facebook.       
 
Ligeledes kunne vi have undersøgt, om folk efterhånden er blevet større 
forbrugere af overskriftslignende nyheder, eller kalde det Twitterlignende 
nyhedsformidling. Lange artikler har ikke så stor appel til medieforbrugerne, 
som korte nyheder. Vores hverdag er travl og derfor har vi måske ikke den 
nødvendige tid til at læse og fordybe os i lange artikler.      
 
Vi kunne have andre empiriske modeller, i form af andre videnskabelige 
problemstillinger og arbejdet ud fra dem.  
 
I det større perspektiv, kunne man stille spørgsmålstegn ved om 
nyhedsforståelsen har ændret sig med de muligheder Web 2.0 giver. Det 
være sig i form af, ikke bare statusopdateringer, men også i form af Tweets, 
blogging (mikroblogging), wikis etc. altså mere i form af overskrifter og kort 
beskrevne historier - tekster som er ’letfordøjelige’ i farten.  
Som beskrevet igennem rapporten er Facebook mere målrettet mod den 
individuelle, da en Facebookprofil er unik for den enkelte bruger – og derfor er 
informationerne aktuelle og sågar målrettet mod brugeren. Det kan også ses i 
et mere kommercielt øjemed. Alt dette må også tages i betragtning i forhold til 
demokratiopfattelse, betydning og forståelsen af denne.  
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I vores rapport har vi også haft overvejelser om, hvorvidt nyhedsspiralen 
skulle indgå eller ej. Nyhedsspiralen som består af hvordan, medier spreder 
sig til andre medier. For eksempel hvis en politikere skriver noget dumt på 
Facebook, kan denne nyhed havne i nogle af de andre medier. Samtidig kan 
nyheder fra de etablerede medier også havne på Facebook. 
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Figurer 
Figur 1: Fisken: Figur 1 ”Fisken”: Model over fremgangsmetode (Slide fra 
design og metode forelæsning, hum-tek, 1. semester 2009, Projektets produkt 
og rapport) 
Figur 2: Screenshot/skærmbillede fra Respondent As Facebookprofil. 
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8.0 Bilag 
Bilag A: Udkast til poster 
 
Statusopdateringens nyhedsværdi 
                            - Facebook i den journalistiske praksis 
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Bilag B: Spørgeramme til undersøgelse af Facebookbrugere 
Generelle informationer 
Navn:  
Alder:  
Køn:  
Postnr.:   
Uddannelse:  
Beskæftigelse:  
Civilstatus:  
Børn:  
Hvor lang tid har du været på/brugt Facebook: 
Venner på Facebook: 
 
Generelle vaner: 
Hvordan bruger du Facebook? Ift. følgende udsagn: 
- Hvor lang tid har du været på Facebook? 
- Hvor tit tjekker du og bruger Facebook? 
- Hvor lang tid bruger du dagligt/ugentlig på Facebook? 
- holde netværk ved lige 
- Bruger du det også professionelt? 
- Som en slags eventkalender 
- Chatfunktion 
- Dating 
- Generelle praktikaliteter/forespørgsler 
- Spil 
- Andet? 
 
Vedr. statusopdateringerne: 
Hvordan ser du på statusopdateringerne? 
- er de det første du tjekker? 
Hvordan kigger du (generelt) på opdateringerne? 
- Hvorfor? / Hvordan? 
- Skriver du status opdateringer? 
- For du nogle kommentarer på dine opdateringer? 
- Kan du komme med eksempler på nogle opdateringer, som du har 
skrevet? 
- Hvad er baggrunden for disse opdateringer 
- Hvilken respons får du normalt på dine opdateringer? 
- Ser du opdateringerne som en slags social nyhedstjeneste? 
 
Opdateringer du reagerer på : 
- Hvad får dig til at kommentere på en opdatering? Eksempler 
- Er der nogle personers opdateringer du ikke læser, hvorfor? (min 3 
eks.) 
- Hvad for dig til at syntes en opdatering er spændene og værd at læse 
og bruge tid på? – og måske undersøge sagen tilbundsgående.  
- Ser du mønstre i hvem der skriver opdateringer og kommenterer på 
dem? 
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Observation: 
Show and tell.. 
Hvad skriver du oftest om i dine statusopdateringer? (kategorier) 
’Hvorfor skrev du denne statusopdatering?’ 
Gentag nogle af de forrige spørgsmål. 
Andet. 
 
 
Bilag C: Interview med Anette 
 
Bilag b: interview med Anette del 1 (0-30 min) (onsdag d. 4. Maj 
2011) 
(Interview med Anette – lydfil 1) 
Vi foretog os indledende spørgsmål vedr. hendes generelle Facebook 
tendenser og adfærd. 
 
Generelle informationer 
Alder: 39 
Køn: K 
Postnr.: 1430 
Uddannelse: cand. Mag. 
Beskæftigelse: kontorfunktionær 
Civilstatus: enlig 
Børn: 1      - alder: 2 år 10 måneder 
 
Ca. Fra 05:00 
Bl.a. i sammenhæng med at hun spiller spil på Facebook, får hun (A) ’venner’ 
via disse spil. Som igen skaber nye statusopdateringer på As ’News 
Feed’/’Topnyheder’, omhandlende spilrelaterede emner. (netværksrelateret – 
aktør-netværks teori). 
 
3 år på fb. 
Bruger Facebook dagligt ca. 1 time. (01:36) 
 
 
Har ’stjålet’ en kollegas statusopdatering tidligere i dag. (09:30) 
Bruger mange generelle funktioner på Facebook, bl.a. fødselsdage, 
begivenheder (venner og gruppers) og tjekker folks statusopdateringer. 
(09:50) 
Interviewer: ”ser statusopdateringer som en slags social nyhedstjeneste?”, 
svar ”Ja”. (10:17) 
- ”men kun rent socialt”, ikke til sammenligning med ’reelle’ nyheder som 
Politiken. (10:27) 
kan måske godt drage paralleller med ’reelle’ nyheder, ift. den der med at 
man er nysgerrig og holde sig lidt ajour med hvordan folk har det og laver, da 
der ikke så meget tid til at se folk så meget mere ved siden af, når man er 
enlig mor og arbejder. (10:59) 
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- ”det gi’r måske en slags ’falskt’ tilhørsforhold, da man jo ikke ser folk i 
virkeligheden men man føler at man har et eller andet”. (11:10) 
I forhold til folk som man har mødt igennem vennekredsen eller byen o. lign. 
og ser deres statusopdateringer nogle gange, så kan man godt få et andet, 
måske mere negativt, indtryk af personen, f.eks. hvis personen udtrykker 
nogle ekstreme holdninger.  
(11:35)   
- ”og disse holdninger kan påvirke mit synspunkt på personen, når man 
møder dem næste gang”. (11:55) 
- ”man lærer måske noget andet om folk på den måde i forhold til i 
virkeligheden (mht. statusopdateringerne)”. (12:05) 
”Jeg skriver selv statusopdateringer, ikke bare for at skrive dem, men hvis der 
er et eller andet  der er…øh… nu skrev jeg f.eks. i mandags at min søn skulle 
starte i børnehave”. (12:20) 
- ”i dag lagde jeg så en statusopdatering ud, som jeg ’stjal’ fra min 
kollega, fordi jeg syntes at den var sjov”. (12:40) 
 
 ”Show and tell” - observation og interview om brugen af 
Facebook fra 19:10 
 
I sin gennemgang af statusopdateringer, som er det første Anette gør når hun 
logger på Facebook, klikker hun lige på ’like/synes godt om’ på et par 
opdateringer, hun gerne vil ”tilkendegive” at hun synes godt om. (19:25) 
- ”jeg forholder mig ofte til andres statusopdateringer”. (19:48) 
Anette må lige tjekke op på en opdatering, hvor en person ”er forarget over 
sine venner”. (20:30) 
- ”så kan man rigtig snage lidt”. (20:35) 
Interviewer: ”så er det lidt som at tjekke dagens avis” (ift. hendes 
gennemgang af statusopdateringer) Anette: ”ja ja ja-ja”. (21:10) 
Anette bemærker at hendes veninde deltager i noget der hedder ”Koncert”, 
”nu kan jeg lynhurtigt se at det er ham der Rasmus Walther og det gider jeg 
ikke at deltage i (kender ham ikke”. (21:47) 
”nu bliver jeg nødt til at fjerne min statusopdatering, nu har alle taget den 
(vedr. den statusopdatering som hun tidligere nævnte at have stjålet fra en 
kollega)”. (22:01) 
- ”den er ikke så spændende mere, når alle har den”. (22:45) 
”hov nu får jeg dårlig samvittighed, nu når Martin skriver ’tak for alle hilsnerne 
i går, det var en god og dejlig dag’, damn det havde jeg glemt at han havde 
fødselsdag, her synes jeg at det er rigtig god ting ved Facebook, det er at den 
går ind og minder en om hvem der har fødselsdag, så jeg skynder mig lige at 
skrive. (23:30) 
Der er mange ting Anette ikke vil kommentere på f.eks. ”’hvilket parti ville du 
stemme på hvis der var folketingsvalg’, da alle ens kolleger ville kunne få det 
at vide og det har jeg ikke lyst til at  alle kan se sådan noget om en”. (25:15) 
”Orv! se der var noget, nu skriver Christina at jeg kan få gratis varer i det her 
spil (Cityville inde på Facebook), så det vil jeg skynde mig at klikke på og 
håbe på at de ikke er blevet snuppet. (ca. 25:30) 
mht. opdateringen om at hendes søn skulle starte i børnehaven i mandags ”er 
der mange der synes godt om dette og har kommenteret på det, men der er 
også mange som skriver ting, som ikke har noget med statusopdateringen at 
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gøre – ’har i planer på lørdag eller søndag’ – og det er jo ikke noget som har 
noget med det at gøre og egentlig skriver nogle korrespondancer, som 
egentlig burde være i en mail eller sådan noget i stedet for. (27:18)  
”Jeg er ikke så vild med at skive alt for meget personligt, det vil jeg hellere 
skrive mails. (27:30) 
ud af de personer, som har kommenteret på Anettes opdatering (hvor hun 
skrev at hun havde fundet 5 DVDer og en sut i sin VHS maskine’, har 
størstedelen af dem selv børn, da mange af Anettes opdateringer handler om 
hendes søn og relateret. (28:05) 
”Når ens barn siger noget sjovt, vil man gerne dele det, og det er måske også 
fordi jeg er enlig og ikke har nogen kæreste jeg kan sige det til, så skriver jeg 
det herinde og andre tænker sikkert hold kæft kan hun ikke skrive om andet 
end sit barn. (28:55) 
Interview med Anette Del 2 
30.00 Billeder på facebook  
- ”altså det er det, og så hader jeg når andre folk lægger billeder 
ud af mig. Fordi det var ikke mig der havde taget den hat på, 
man skulle have en hat på,  jeg havde taget en blomst i håret 
men det var ikke godt nok, så der var nogen der knaldede en 
hat på hoved af mig”.  
 
30.20 Status opdateringer  
- ”altså jeg vil sige nogle gange så øh.. så kan jeg få lyst til at 
skrive sådan nogle negative status opdateringer men det 
holder jeg mig sådan lidt fra ”.   
 
31.30 hvad får dig til at kommentere på status opdateringer  
- sjovt, skægge ting   
- Syntes medierne glider let hen over det 
- Osama blevet ringet op af en hjemisbil   
- Er som skabt til frityr  
- -” Fuck da fælledparken (1. Maj), der er svampe Bob firkant 
marathon på Nikelodion Danmark hele dagen” 
- ”Fuck nu af sol mand, jeg kan ikke se min fjernsynsskærm og 
jeg har tømmermænd”  
- Ham går jeg tit ind og tjekker  
 
Pernille: 
- folk jeg er tæt på 
- store ting, hvor de får børn, bliver gift eller går fra hinanden  
- Her kan man give dem et virtuelt knus.  
- En der bliver anerkendt på sin arbejdsplads  
 
34.30 Er der nogle beskeder som du fx ikke gider at læse ? 
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- ”Ja det er der, der er nogle som jeg har været inde og slette 
(blokere), som jeg ikke gider læse”.  
- ”Hun skriver simpelthen for dødssyge opdateringer.” 
- ” Hende her hun spammer simpelthen en med det der, hun 
søger efter ting til Farmville, så nogle gange når jeg logger på 
står der ti ting fra hende ”  
- Jeg har skjult opdateringer fra flere brugere. Jeg kan ikke 
huske hvem jeg har gjort det med. 
- ”Hun skriver ikke noget personligt, det er kun opslag om det 
spil hun skriver. Jeg spiller ikke længere det der spil”  
 
36.01 Er der nogle af dine opdateringer der kun er til dele af dit netværk? 
- ” ja det er der jo fx inde for industrial miljøet 
(musikgenre/subkultur-miljø)” 
 
36.40 Det er sjovt at se venner man har til fælles.  
- ”og så syntes jeg også at det er sjovt når man finder ud af 
man har nogle fælles venner her inde. Fx så var jeg inde og 
lede efter ham ”hr. Skæg” fordi Milas (søn) var meget 
interesseret i ham, og så fandt jeg ud af at der var 16 af mine 
venner der kendte ham personligt, Hvad sker der for det!”    
 
37.40 - Begivenheder, venners begivenheder  
- ” Hvis jeg fx får passet min søn en weekend, og jeg ikke har 
noget at lave så kan jeg gå ind og kigge på venners 
begivenheder og se om de skal det eller det på lørdag, det 
kunne være jeg også lige kunne komme på det.” 
 
(Interview med Anette - lydfil 2): 
 
00.20 Professionelt brug af Facebook opdateringer.  
- ” og nu bestyrer hun alt for damernes brevkasse denne uge 
og sådan noget” 
- ” hende her vælger jeg lidt fra” det er en af mine veninders 
veninde og jeg har tidligere arbejdet for hende.  
 
02.00 Opdateringer – dele erfaringer  
- ”Jeg skrev fx da jeg skulle have min søn klippet, Er der nogle 
der kender en god børnefrisør, eller et eller andet, sådanne 
ting er meget godt at man kan få, øh.. dele erfaringer med 
hinanden ”     
 
02.50 popularitet 
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- ” hun har 1387 på sin venneliste ik, det syntes jeg lidt er en 
slagside ved Facebook, at øh.. at man nemt kan komme til at 
føle sig, altså folk bliver let delt ind i hvem der er populær og 
hvem er ikke så populær efter hvor mange venner de har. For 
selvfølgelig har hun ikke 1387 nære vender” 
 
03.52 Omtanke ved Opdateringer  
- ”Jeg kan også være lidt obs på hvad øh.. hvad jeg skriver i 
mine statusopdateringer pga. at jeg ikke har kontakt med mit 
barns far. Øhh og jeg er venner både med hans mor og med 
hans bror herinde, så jeg ved at nogle af de ting jeg skriver og 
lægger ud af billeder det kan går vider til barnets far. Så jeg 
ville selvfølgelig ikke skrive i en status opdatering, aarrr! jeg 
havde været på druk hele weekenden, det kunne jeg ikke 
drømme om at gøre selv om jeg nu har været på druk hele 
weekenden. Fordi det kunne gå videre til ham, det er jeg ikke 
interesseret i.” 
 
05.32 Våben billeder 
- Anette var forarget over at en ekskæreste havde lagt billeder 
ud hvor han poserede med våben 
 
07.40 hvad for mig til at gå end og se mere 
- Musik går ind og hører nærmere. 
 
10.10 hvad for der til at bruge tid på en status opdatering  
- ” jeg kan godt lide det hvis det er noget der her en lidt sjov 
vinkel”  
- Der er en der har lagt et billede op at sin nye Ipad i hvid, og 
siger at hun har givet sin gamle til sin søn.  
 Slut. 
 
 
 
 
 
Bilag D: Interview med Magnus (11/5 – 2011) 
(Interview med Magnus - Lydfil 1) 
 
Generelle informationer 
Navn: Magnus Olsen 
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Alder: 22 år 
Køn: M 
Postnr.: 2650 / bor kollegieværelse 
Uddannelse: Humtek -  
Beskæftigelse: SU / freelancer (hjemmeside grafiker) 
Civilstatus: enlig/single 
Børn: 0 
Hvor lang tid har du været på/brugt Facebook: ca. 6 år 
Venner på Facebook: 377 
 
Generelt brug 
 
Bruger Facebook ca. 3 gange dagligt, ca. ½ - 1 time om dagen, primært 
hverdage. (02:54-)  
Bruger Facebook til at chatte, ”for at tjekke hvad der sker derhjemme 
(Færøerne)(familie/venner/events-musikscenen)”. (03:27-) 
”Bruger mails til private beskeder”. (04:48) 
Statusopdateringer – ”skriver dem ca. 3-4 gange om ugen og linker også 
videoer, som jeg godt kan li’”. (05:05) 
”Det første jeg tjekker er den der globus … notifikationer”. (Omkring 06:00) 
”jeg tjekker først den til venstre (kolonnen med beskeder / venneanmodninger 
/  notifikationer)”. (06:20-) 
Hvordan forholder du dig til det (News Feed / Topnyheder)? – ”Jeg scroller 
meget hurtigt igennem det … og kigger på det”. (06:50) 
 
Observation af brug 
 
Starter med at gå ind og tjekke notifikationer, hvor der så er en masse 
statusopdateringer – ”For at tjekke hvad der er sket”. (07:29) 
- I: ”Så statusopdateringer er det første du går ind og tjekker?” – 
Magnus: ”Ja” 
- Scroller igennem News Feed’en, standser op ved noget og ser på det 
(tjek videodel af interview) ”det er meget tilfældigt hvis jeg standser op 
og kigger – hvis det er interessant”. (ca. 07:50) 
”Jeg kan godt li’ at kommentere på nogle ting, specielt hvis der er noget som 
jeg synes er meget mærkeligt, så kan jeg godt lide at kommentere på det”. 
(08:08) 
- I: ”Mærkeligt hvordan?” – Magnus: ”ja eller noget som lægger til at 
svare tilbage på, ik”. (08:20) 
”For eksempel så er der en af mine veninder, som har mange nerver til på 
fredag … men det er skrevet sådan at det kunne meget let misforstås til at der 
står kysse (på færøsk/fredag og at kysse skrives næsten på samme måde). 
(08:34) 
- ”Det er sådan noget, jeg godt kan lide at … kommentere på”. (09:15) 
I: ”Får du mange kommentarer på dine opdateringer?” – Magnus ”det er 
meget meget vekslende (svært at høre hvad han siger her!!!!). (09:47) 
Sidder og skriver på sin fætters statusopdatering, da fætteren skal besøge en 
anden fætter i Aalborg, og Magnus skriver så på opdateringen om hvorvidt 
han selv (Magnus) skal komme samtidig, for at se de to fætre. (10:02) 
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- grunden til at Magnus skriver/kommenterer på statusopdateringen er af 
planlægningsmæssige grunde, om og hvornår/hvordan han skal tage til 
Aalborg – da han også gerne vil ”… se på det der karneval i Aalborg”. 
(11:04) 
”Der er det (statusopdateringer) et godt redskab til at se hvem der kommer og 
om der er nogen man  kan følges med”. (11:22) 
”Og så kan jeg godt lide at tjekke billeder.. hehe”. (11:40) 
I: ”Så du ser altså opdateringerne som en slags social nyhedstjeneste … på 
en eller anden måde?” – Magnus: ”Ja – den har jo, altså Facebook, har en 
stor social værdi, vil jeg sige. Fordi det er meget nemmere at komme i kontakt 
med mennesker og plus det med at du ikke forventer et svar”. (11:48) 
- ”som for eksempel med SMS, der kender jeg nogen der bliver lidt 
vrede hvis man ikke svarer så hurtigt som muligt, ik, hvorimod på 
Facebook er det sådan, jamen det kommer bare … så det … det er en 
ting jeg godt kan li’”. (12:10) 
”Nu ved jeg at en af mine veninder også skal til Aalborg karneval (da hun har 
skrevet en opdatering om at hun mangler en dragt), så kan jeg så møde 
hende … og en anden en kommer også” . (12:29) 
 
I forhold til reelle nyhedsmedier: 
”… der tjekker jeg Portal (færøsk nyhedsmedie) og BT”. (13:00) 
”På Portal ser jeg hurtigt hvad der er sket og her (på Facebook) tjekker”. 
(13:15) 
- ”Et meget godt eksempel, det er; … i løbet af denne her uge er der 
sket at min hjembygd, de er blevet evakueret på grund af 
ammoniakforgiftning og det fik jeg først at vide igennem her 
(Facebook) – og jeg fik også at vide for eksempel så var der også en 
video”. (13:42) 
- ”På Facebook kommer der flere(14:18) 
- Via venners opdateringer: fænger mere hans interesse. (14:30) 
 
I: ”Hvilke slags opdateringer, kan få dig til at reagere?” Magnus: ”Hvis det er 
events … kigger på dem, især omhandlende musikkulturen i Færøerne”. 
(15:17) 
”Så kigger jeg under grupper, f.eks. en med mit gamle band, hvor vi skriver 
jokes og har intern kommunikation eller linker til musik (… tre af os på i 
Danmark og to af os bor på Færøerne)”. (16:20)  
– er blevet en væg for dem. (17:14) 
Medlem af diverse grupper. (ca. 17:58-) 
 
…snak om en masse grupper… 
 
”..Facebook er jo et socialt netværk og det er jo også en måde at ekspandere 
det på … f.eks. med de her grupper...”. (19:42) 
 
I: ”Er der nogen statusopdateringer du ikke gider  at læse(beskæftige dig 
med)?” – Magnus: ”øhm…Ja, det er specielt sådan nogle som … det er noget 
med det ene eller andet, der er det der ’Farmville’ eller hvad f***** det hedder” 
(gider ikke at bruge tid på spil). (20:20) 
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I: ”Er der andre?” – ”…Jeg har meget familie i Island… de vil være venner 
selvom jeg ikke har mødt dem … men de skriver sådan satans masse her, 
som bare er megairriterende … nu forstår jeg ikke så meget islandsk, så 
kommer der bare en masse om en person, som jeg ikke kender…”. (21:15)  
– I: ”Er det sådan noget at en person har sat kaffen over, er det noget i 
den stil?” – Magnus: ”… det synes jeg faktisk er lidt mere charmerende 
… ok, det er da dejligt nok, fint at du hygger dig og så svarer man et 
eller andet tilbage… såsom; husk at skriv din dagbog eller sådan 
noget…”. (22:52) 
Om en af Magnus’ venner som skrev hvad han lavet en hele dagen, som 
modreaktion på statusopdateringer som førnævnte (eks. Toiletbesøg og at 
han havde skiftet sokker). (23:12) – ”lægger op til noget sjovt”. (23:40) 
”kvaliteten af svaret … man skriver tilbage som de skriver dem 
(opdateringerne)”. (24:30) 
… lidt flere eksempler på det samme og runding af det samme spørgsmål… 
(25:00) 
Noget med en ven som har flyttet og lige fået internet – bliver Magnus gjort 
opmærksom på. (26:15-) 
 
”Statusopdateringer, dem bruger jeg til at se hvad der er sket og sker og øh, 
jeg tror mere eller mindre også at ligesom til og øh forvente et eller andet svar 
… at se at andre er interesserede i at se hvad du gør og føle sig lige vigtige 
på en eller anden måde… hvis man får meget feedback, så føler man sig i en 
eller anden højere status på en eller anden måde, ik”. (26:38) 
 
”…Nyhedsværdien på Facebook tager jeg tit mere seriøst end på 
nyhedsmediernes hjemmesider … fordi … f.eks. BT skrev noget om 
evakueringen på Færøerne, og jeg fandt ud af at, pga. min ven havde skrevet 
LOL (chatsprog), der var mange ting (facts) som ikke var korrekt på BTs 
hjemmeside”. (Tager venners udtalelser for gode varer frem for 
nyhedsmediers omtale) (27:25) 
- BTs forkerte facts (BT overdriver med at næsten dobbelt så mange 
mennesker skulle evakueres) (28:30-) 
- ”Det er også derfor at jeg, når jeg læser sådan noget, så tænker jeg lidt 
… jeg tror på mine venner (på Facebook) men tager ikke alting for 
givet”. (har et personligt forhold til nogle bekendte og ved hvad de står 
for og stoler på dem (hvad de skriver) ift. det etablerede nyhedsorgan) 
(28:50)  
 
mønstre i hvem der skriver og kommenterer statusopdateringer: 
”Jeg kan godt se mønstre i det… den yngre generation, altså de som er et par 
år yngre end mig, de kan meget godt li’ hvis …at øhm ligesom ikke også…  at 
kunne li et eller andet, ikke, eller sådan noget lignende ikke også?. Jeg ved 
ikke om de bruger det til at blære(?) (tjek lydfilen måske) sig selv, det kunne 
jeg godt se for to år siden. (30:00) 
- ”Der er nogen der sidder mere på Facebook end andre, det har jeg 
VIRKELIG lagt mærke til”. (30:38) 
”Jeg har lagt mærke til at øh… for eksempel hende der Vivian der, hun 
øh…det virker som om at hun godt lide at skrive det, når hun har det dårligt 
og når hun har det godt - altså meget sådan personligt sådan ja…og 
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Facebook er ikke for mig så personligt at jeg kan skrive alt … fordi jeg ved 
derinde altså, og nu har jeg øh…hjertesorger eller hvad satan det er … det er 
så at jeg tænker: ok det er jo sådan noget man snakker med gode venner om. 
Hvor Facebook, der er et socialt netværk, det er ikke alle sammen som er din 
bedste ven derinde, det er nogle som du jo ’bare’ holder kontakt med derinde. 
(31:04)  
mht. de for personlige opdateringer: ”så går det igen over i den der genre der 
med at…det bliver en… opmærksomhedssøgende-service i stedet for 
informationsgivende. (31:40-)  
… noget med i forhold til hvis man kender personen bedre i virkeligheden 
også, hvor relevant det så ville være, da man har mange kategorier af 
’venner’ på Facebook... (32:00) 
- ”F.eks. de der islændinge, jeg kender på Facebook, som bare ville 
være venner med mig, fordi jeg er i deres familie… de.. jeg kender dem 
ikke og er sådan set ligeglad med hvad de gør og sådan noget, ik’”. 
(32:18) … (en af dem, som han aldrig har mødt – ”hun kan meget 
godt li’ at ’Like’, hvad jeg skriver og sådan noget og jeg har ikke noget 
som helst personligt forhold til hende, altså jeg kender hende ikke … 
jeg ved bare at hun lå og knaldede med ham (Magnus’ fætter) til en 
fest, og det er det:”. (32:35) 
 
(Omkring 34:00) – politiske/nyhedsrelaterede opdateringer som igen 
kommenteres på. 
 
Magnus kommenterer meget på statusopdateringer (et par eksempler på 
hvad Magnus kommenterer på. (34:55) 
Skriver selv statusopdateringer en gang imellem. (36:45) 
- ”Dem (venner, dem som jeg kender bedst) som jeg kender, dem læser 
jeg faktisk først og de andre er så lidt mere ligegyldige…” (om hvilke 
statusopdateringer, han læser og hvilken prioritering der har). (37:35) 
- ”Hvis der er en sød pige, så læser man lige hvad hun skriver, ik’ 
hehe…”. (37:52) 
”…det med fødselsdage, det synes jeg faktisk er meget dejligt at man kan 
følge der, fordi jeg er helt vildt glemsom om det…”. (38:28) 
 
Slut. 
 
 
Bilag E: Vedlagt CD med interviews 
 
 
 
 
